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Магистерское обучение в Англии позднее может стать основанием 
для получения более высокой ученой степени – доктора философии PhD, 
которая является свидетельством глубочайших знаний избранной науки. 
Степень доктора философии можно рассматривать как первую 
ученую степень. Она присваивается после подготовки и успешной защи-
ты диссертации, которая является результатом научных исследований. 
Обычно такая работа требует не менее 3 лет. 
Получение второго высшего образования в Великобритании пред-
полагает возможность работать в стране до двух лет по рабочей визе по-
сле окончания университета. 
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Отправляясь на обучение в Англию, следует внимательно проду-
мать вопрос проживания. Сложившийся в Великобритании рынок жи-
лищных услуг предоставляет несколько вариантов, из которых нужно 
выбрать тот, что подходит. Основные из них – это проживание в англий-
ской семье, в студенческой резиденции и аренда квартиры. 
Проживание в английской семье – это наиболее популярный вари-
ант проживания для тех, кто отправляется на учебу в Англию. 
Самое очевидное преимущество этого вида проживания – это воз-
можность интенсивной языковой практики, которую студент получает в 
дополнение к собственно обучению на занятиях в учебном заведении.  
Далее, проживание в английской семье – это также возможность 
пожить реальной жизнью реальных англичан, познакомиться с особен-
ностями их психологии, культуры и быта. Но, помимо этого, подобный 
опыт также будет способствовать психологическому «вживанию» в ан-
глийский язык во время обучения в Великобритании. 
Как правило, стандартный вариант проживания в принимающей 
семье – это отдельная комната на одного или двух студентов – по выбо-
ру. Предложенные апартаменты скорее всего окажутся на втором или 
третьем этаже небольшого особняка среднего класса. В комнате будет 
самое необходимое – кровать, настольная лампа, шкаф, стол и стул. 
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Кухня и гостиная в таком доме находятся на первом этаже. На втором и 
третьем – ванная и спальни. 
Как правило, учебные заведения Великобритании работают с при-
нимающими семьями на основе долгосрочного сотрудничества. Они 
имеют возможность подбирать семьи, которые должны отвечать опреде-
ленным требованиям. Семьи должны проживать недалеко от учебного 
заведения; иметь возможность обеспечить студенту качественное обуче-
ние, комфортные бытовые условия; быть психологически готовыми к 
бесконфликтному совместному проживанию со студентом, который, в 
свою очередь, может принадлежать к другой культуре, иметь отличные 
традиции и бытовые привычки.  
Английские семьи предлагают разные виды питания. Самый рас-
пространенный вариант – это полупансион. Полупансион предполагает, 
что студента будут кормить завтраком и ужином в будние дни, а в вы-
ходные предложат трехразовое питание. Это удобно, потому что с поне-
дельника по пятницу «гость» будет занят своим обучением, и вряд ли 
будет располагать временем возвращаться домой на обед. Так что сту-
денту придется воспользоваться услугами английского общепита – сту-
денческой столовой или каким-нибудь кафе неподалеку. 
Не стоит рассчитывать, что во время проживания в семье по утрам 
хозяева будут угощать традиционным английским завтраком – яйцами с 
беконом, бобами и грибами. Большинство английских семей уже давно 
перешло на так называемые континентальные – европейские – завтраки: 
мюсли, тосты, кофе, фрукты. На обед – ланч – чаще всего подаются все 
те же сэндвичи в ассортименте. Главная трапеза английской семьи – 
мясное или рыбное блюдо с гарниром – это ужин. 
Можно также выбрать и полный пансион – трехразовое питание 
каждый день. Это выгоднее с экономической точки зрения, так как обе-
ды в семье, как правило, обходятся дешевле, чем в английском кафе или 
пабе.  
Следует заблаговременно уведомить принимающую семью о 
начале обучения и времени прибытия, особенно в том случае, если сту-
дент приезжает ночью. 
На время обучения в Англии студент становится частью другой 
семьи – это очень увлекательно и познавательно, но в то же время 
накладывает определенную ответственность. 
